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NUORTEN OMAISUUSRIKOKSET VÄHENTYNEET 
VOIMAKKAASTI 1995–2004 
Nuorten osallistuminen varkauksiin ja vahingontekoihin on vähentynyt viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Näin todetaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tänään
julkistamassa tutkimuksessa (Janne Kivivuori & Venla Salmi: Nuorten rikoskäyttäyty-
minen 1995–2004. Teemana sosiaalinen pääoma. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 214, Helsinki. www.om.fi/optula/31515.htm)
Rikoskäyttäytymisen pääkehityssuunnat
Nuorten rikoskäyttäytymisen kehitys vuosina 1995–2004 vaihtelee rikoslajeittain.
Näpistely, varastelu ja omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on selvästi vähentynyt.
Vuonna 1995 lähes puolet 15–16-vuotiaista nuorista oli varastanut, kun nykyään heistä
vain joka kolmas osallistuu varastamiseen (kuvio 1). Vahingontekoihin osallistuneita
oli tutkimusjakson alussa noin kolmannes ja jakson lopussa noin viidennes. Väkival-
taan osallistuminen oli vakaata vuoteen 2001 asti, mutta väheni sen jälkeen. Marihua-
nan tai hasiksen käytön kasvu näyttää tutkitussa ikäryhmässä pysähtyneen. 
Niiden nuorten osuus, jotka pidättyivät kaikista kysytyistä teoista, on jatkuvasti
noussut 1995–2004 (kuvio 2). Kaiken kaikkiaan nykyiset 15–16-vuotiaat ovat lainkuu-
liaisempia kuin samanikäiset nuoret kymmenen vuotta sitten.
Nuorten todennäköisyys tulla poliisin tietoon tekemiensä rikosten takia on kasvanut
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti myymälävarkaudet ja väkivalta tulevat
nykyään todennäköisemmin poliisin tietoon kuin kymmenen vuotta sitten. Kehitys
johtuu todennäköisesti nuorten tekojen lisääntyvästä ilmoittamisesta poliisille ja
toisaalta poliisin toiminnan tehostumisesta julkisen tilan valvojana.
Omaisuuteen kohdistuvan massarikollisuuden väheneminen nuorten parissa
heijastanee useiden tekijöiden yhteisvaikutusta. Yleisen taloustilanteen koheneminen
on voinut vähentää nuorten tarvetta varastaa. Nuoriin kohdistuva valvonta on tehostu-
nut julkisissa tiloissa mm. kameravalvonnan ja vartioinnin lisääntymisen myötä. Myös
rikoksentorjuntaohjelmat sekä poliisin toiminnan tehostuminen ovat voineet vaikuttaa
vähentävästi nuorten rikollisuuteen. Vähittäiskaupan keskittyminen suuriin yksiköihin
on voinut vähentää varastamistilaisuuksia. Nuorten ajankäyttötapojen muutos,
esimerkiksi lisääntyvä tietokoneisiin liittyvä ajankäyttö, on niin ikään voinut vähentää
perinteistä varastamis- ja vahingontekorikollisuutta nuorten parissa. Myös nuorisokult-
tuurissa on voinut tapahtua muutoksia: nuorten suhtautuminen nuorten rikoksiin on
viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut koko ajan kielteisemmäksi. 
Tiedot perustuvat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosina 1995, 1996, 1998,
2001 ja 2004 tekemiin kyselyihin, joihin on vastannut yhteensä lähes 20 000 yhdeksäs-
luokkalaista, 15–16-vuotiasta nuorta suomenkielisiltä yläasteilta. Kyselyissä nuoret
vastaavat nimettömästi omaa rikollisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Tällaisia kyselyjä
tehdään, koska suuri osa nuorten massarikoksista ei tule poliisin tietoon eikä siten
myöskään tilastoihin. Siksi poliisitilasto ei ole riittävä tietopohja arvioitaessa nuorten
massarikollisuuden määrää ja kehityssuuntia. 
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2Sosiaalinen pääoma ja nuorten rikollisuus
Vuoden 2004 nuorisorikollisuuskyselyn erityisteemana oli sosiaalinen pääoma. Sosiaalisel-
la pääomalla tarkoitetaan sosiaalisia resursseja, jotka hyödyttävät sekä yksilöä että yhteisöä.
Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi ihmissuhde- ja tuttavuusverkostot, sosiaalinen
luottamus, sosiaalinen tuki ja kontrolli. Nyt julkaistussa tutkimuksessa nuorten sosiaalisen
pääoman keskeisiä ulottuvuuksia olivat vanhempien ja opettajien nuorelle antama sosiaali-
nen tuki ja kontrolli, vanhempien suhdeverkostot sekä nuoren kyky sosiaaliseen luottamuk-
seen. 
Tulosten mukaan sosiaalisen pääoman puute liittyy kohonneeseen rikosalttiuteen.
Nuorilla, jotka saavat vanhemmiltaan keskimääräistä vähemmän sosiaalista tukea, ja
nuorilla, joita opettajat kontrolloivat keskimääräistä vähemmän, tekevät muita todennäköi-
semmin rikoksia. Päätuloksena onkin, että perheen hyvinvointi, erityisesti vanhempien tuki,
suojaa nuorta rikoksilta.
Sosiaalisen pääoman puutteen lisäksi nuorten rikosalttiutta lisäsivät heikko koulumenes-
tys ja alhainen itsekontrolli, joka ilmenee muun muassa lyhytjännitteisyytenä ja riskienotto-
na. Runsas tuki vanhemmilta näyttäisi kuitenkin vähentävän myös niiden nuorten rikoksia,
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Kuvio 2 Kuluneen vuoden aikana kysytyistä rikoslajeista kokonaan pidättyneitä
nuoria, % 15–16-vuotiaista 1995–2004
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